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fonadék ' , sőt a copákás, cupákás ' s za lonnás (kenyér ) , a g y a g o s , 
t a p a d ó s (föld) ' szó is. 
Hengerbóc t e h á t vo l t akép az t j e l en t i : ' g u r u l ó tömeg ' . H a -
sonló j e l en t é sű s z a v a k : hengérbutykáztat, butykáztat ' buk t a t , 
h e n g e r í t ' Z i l ah N y r . 28:286; butykázik, kecskebokázik, kecske-
bokát vét ' bukfencez ik , b u k i k ' 234, (vö: butykó ' f a t u sk ó ' 231, 
K i s k ü k ü l l ő m . 32:51, ' bü työk , k i sebb k inövés a l ábon ' MTsz. 
butykósbot ' f u r k ó s b o t ' T á r k á n y N y r : 43:165, butykás-kató 'bú-
bos p a c s i r t a ' Sz i l ágy m. MTsz.) ; bucska, kecskebucska H á r o m -
szék m . MTsz. kecskebucsa - H é t f a l u M N G y . 10:413, 463, 'buk-
f e n c ' ; (kecske) bucskázik ' bukfencez ik , b u k i k ' Széke lyfö ld , kecs-
kebicská, kecskebicskázik D r á v a mel l . MTsz. U g y a n a z t j e l e n t i 
t o v á b b á : kecske-kór a, -kóré, -gór a Széke lyfö ld MTsz., kecske-
kora K i s k ü k ü l l ő m. N y r . 39:285-6, kecskekór ázik MTsz. , m e l y e k 
m á s o d i k t a g j a a kóró szó, s a s z é l h a j t o t t a s zá raz kó ró k é p é t 
idézi fö l (vö. ördögszekér).* 
Az E tSz . a buckó, bucka szót a z o n o s í t j a a butykó (butkó, 
botkó), bütyök (bötök, bötkő, bütkő, bütykő) s z a v a k k a l (vö. 
m é g : bitykó ' n a g y o b b h e g y s é g a p r ó k iá l ló csúcsa i ' Csikszent-
dom okos N y F . 9:27). A z o n b a n va ló sz ínű l eg e rede t i l eg ké t kü -
lönböző szó összekeveredésével á l l u n k szemben. A buc e r e d e t i 
h a n g a l a k j a busz vol t (vö. buz 'comb' ACsere , buksz ' fö ldben m a -
r a d t f a tö rzs , tuskó ' T o l n a m. MTsz., h a n g á t v e t é s s e l *buszk ból). 
A m á s i k szócsa lád a l a p s z a v a H e f t y sze r in t (Nyr . 40:163) a szé-
ke ly böt, büt (bütű, bütü) 'vég, e l v á g o t t vég, l apos vég ' (biitü 
K o l o z s v á r , bütő D é s a k n a ' h a r a n g n y e l v ' ) MTsz. „Bütü, hegy-
bütü névve l a székely o l y a n h e g y f o k o t szokot t je lölni , a m e l y 
n e m hegyesen , h a n e m k e r e k d e d e n végződ ik" ( O r b á n Balázs ) . 
Веке Ödön. 
Kács, Kácsfalu. 
Törökös he ly пел-eket ke re sgé lve B a r a n y á b a n , m e g a k a d t a 
s z e m e m Kácsfalu-n. E z 1323-ban poss. Kachfalva és terra Kaach 
(Csánki). K é t s é g t e l e n ebből, h o g y Kács személynév . I l y e n k é p -
p e n c s a k u g y a n elő is j ö n a r ég i s égben . B o r s o d b a n v a n Kács, 
A n o n y m u s Casu-ja (olv. Kacsu). Mive l e v idéken a t ö r ö k n e v e t 
viselő Öcsád, Örsúr a p j a k a p o t t b i r t oko t , fö l tehe tő , h o g y Kács 
is t ö r ö k személynév . 
4 A szóban forgó büc van nézetem szerint a következő növénynév-
ben: buc-kóró Tarca l Kassai EtSz., 'veres virágú mezei pézsma, centaurea 
campest r i s ' ; vö. bwts-koro 16. sz. NlNy. 4:425. 
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Azt mondjuk, hogy a Kacsmcik 'menekülni' igéből van ké-
pezve, épúgy mint Kál a kalmak 'maradni' igéből.* Lehet, hogy 
idetartozik a zempléni Kacsand falu neve is, sőt az is, hogy a 
Karácsonyi-tói Kacsics-nak olvasott, de többízberi Kachyz-nak, 
Ilachuz-nak írt nemzetség neve is. Ez olyan képzés lenne, mint 
Kcdiz és Csakis a csakmok 'ütni' igéből (v. ö. Chakyz filii, frat-
res sunt patrueles filior. Chak boni, Kovács), vagy Szepezd a 
szép-bői stb. 
Kácsfalu különben Csemény-hez. tartozott s azt ít. Nagy 
László egyik felolvasásában török személynévnek mondotta. 
Bátky Zsigmond. 
Adalék Szeged-vidéki nép-zene kérdéséhez. 
Bálint Sándor két írásában is (Szeged népe, Új gyűjtés I. 
Szeged, 1933, előszó és Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson c. 
tanulmányában, megjelent az Alföldkutató Bizottság kiadvá-
nyai között) bizonygatja, hogy a szeged-alsóvárosi paraszt nem 
szíveli a cigány-zenét, hanem a maga fajtájának a muzsikáját 
hallgatja csak. Jó bizonyító-adatot szolgáltat Tömörkény Ist-
ván is egyik, kötetben meg sem jelent novellája, amely a ta-
nyai, pusztai iparos-emberekről szól. í g y ír Tömörkény „Min-
denféle ilyen foglalkozás kihalad közébiik, csak egy van, amit 
be nem vesznek: a czigány. Lakik itt az alsótanyán husaonnyolcz 
ezer magyar, aki még czigánymuzsikát nem ismer és rá nem is 
kíváncsi. A muzsikus-banda nem él meg közöttük, de azért kár 
volna azt hinni, hogy zenéjük nincsen. Van, csakhogy maguk 
csinálják. Tulajdon maguk állanak össze bandákba, amelyek 
részbén hegedűre, de leginkább kisbőgős fúvóhangszerekre 
vannak szerkesztve. Úgy tudnak sikoltozni rajtuk, hogy vala-
mely helyen éjszaka mulatság van, órajárásnyira elhallatszik 
a nóta. Van olyan banda is, amely „knottából" furulyáz s a 
városban veszi tudományához a szükséges hangjegyfüzeteket. 
Mindegy neki, akármilyen, azt vásárolja meg, amelyik leg-
fölül van abban a csomóban, amit elébe tett a boltos. í g y tör-
ténhetett meg annak idején, a tarara-bum-dié korszakában, 
hogy amíg a városban még csak kevésbé volt ismeretes a nép-
szerű nóta, a tanyákon már széltében fújták a bandák". („Pusz-
tai iparosok", Szegedi Napló, 1900, 231. sz. Ugyanezt említi még 
egyebütt is. 1.: Szegedi Napló: 1905, 179 sz. és 1906, 146 sz.) A 
Utólag látom, hogy Németh Gyula is ebből s zá rmaz ta t j a a turko-
mán Kacor törzsnevet (M. Ny. 1929:85.). o 
